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健保改正案において主要改正点の比較(厚生省対自民党)
項 日 厚生省改革案 自民党社会部案
被用者保険本人の給付率 10若手j→ 8 苦手~ (2割負担) 10割→9割(1割負担)
入院時給食・感冒薬等
保険給付の対象除外
見送り
(患者負担)
2000万円以上の 保険給付の対象除外 見送り
高額所得者 (患者負担)
(表ー )
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